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行期日 を定める政令（11) 2・ 2
（注）法律の施行期 日 を， 昭和63年6 月1 日 とする
こととした。
0外国人登録法の指紋に関する政令の一部






める政令 (13) 2 ・19
（注）改正法律中週休二 日 制の改定等に関する規定




理府令（車合理 2 ) 2 ・19
省 令
0学校教育法施行規則の一部を改正する省












o人事院規則 1 - 4 （現行の法律， 命令及
び規則の廃止 ）の一部を改正する人事院




に関する人事院規則（人事院 1 14) 2・19
o人事院規則 9 - 24 （通勤手当）の一部を
改正する人事院規則 （人事院 9 - 24- 3) 2 . 19 
0人事院規則15- 10 （勤務を要しない時間
の指定）の全部を改正する人事院規則
（人事院15- 1 0- 2)  2 . 19 
� 司 ，T、
。昭和6 4年度科学研究費補助金の計画調書
の提出期間を定める件（文部11) 2 ・ 5
o国際ビジネス郵便物の取扱いに関する利
用条件を定める件の一部を改正する件
（郵政97) 2 . 19 
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富山大学附属図書館利用規則
（趣 旨）














第3 条 図書館の開館時間は， 次のとおりとする。














第9 条 図書の貸出冊数及び貸出期間 は， 次のとおり
(1）平 日 午前8時30分から午 後 8時まで とする。
（工学専門図書室は午前8時30分か
ら午 後 5時まで）






第4条 図書館の休館日 は， 次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2 ) 国民の祝日 に関する法律（昭和 23年法律第 17 8
号）に規定する休日
(3) 本学創立記念日 （ 5月31日 ）
(4) 12月28日 から翌年1月4日 まで
(5) 館長が特に必要と認めた 日
（閲 覧）












































































とができる。 この場合において， 利用者は， 当該機
関の規則等を遵守しなければならない。
（遵守事 項）


















1 この規則は， 昭和 63年2月19日 から施行する。
2 富山大学附属図書館閲覧規則（昭和 33年11月1 8日
制定）は， 廃止する。








「｜機械的単位操作特論I 4 I . 
｜ 粉体工 学 特論 I 2 I」
「｜機械的単位操作 特論I 2 I 
｜ ｜ ｜ に改める
｜粉体工学特 論I 4 I 」
附 則
1 この規則は， 昭和63年 4月1 日 から施行する。
2 昭和62年度以前の入学生については， なお従前の例による。
昭和62年度第10回補導協議会（ 2月 2 日 ）
（審議事項）
(1 ) 昭和63年度入学生行事 日 程について
(2) 大学祭について










































(1 ) 昭和63年度遼寧大学への派遣研究者の選考につ （議 題）
いて






















































所 属 職 名 氏 名 研 究 場 所 研 究 課題 派遣期間
63. 5. 1 
経済学部 助教授 飯田 岡リ史 京都 大 学 在日 小数民族における宗教と社会
64 2. 28 
63 9 . 1 
人文学部 助教授 山口 幸祐 金沢 大 学 自然主義作家と日本の家制度
64. 2. 28 
（学事調査係）
6 -
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人 事 異 動
異動区分 発令年月 日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 合，.，，，，・ 任命権者
採 用 63. 3 .  1 新 木 裕 一 文部事務官（庶務部庶務課） 富山大学長
退 職 II 平 田 貰 y台 技術補佐員（経理部主計課） 昭和63年2月29日限り退職した II 
II 北 野 哲 技術補佐員（経理部主計課） 昭和63年2月29日限り退職した II 
II 冨 樫 昇 技術補佐員（経球部主計課） 昭和63年2月29日限り退職した II 
II 藤 田 敏 教務補佐員（教養部） 昭和63年2月29日限り退職した II 
II 本 田 善 彦 事務補佐員（附属図書館） 昭和63年2月29日限り退職した II 
II 藤 木 浦コ郎 事務補佐員（附属図書館） 昭和63年2月29日限り退職した II 
言平 職 63. 2. 20 山 田 麻 里 事務補佐員（附属図書館） 辞職を承認する II 
63. 2. 29 堀 純 子 事務補佐員（人文学部・理学部） 辞職を承認する II 
f井 任 63. 2. 20 小 嶋 挙 教授（理学部） 附（6属3.図書2.館20長～・評議
員
65. 2. 19) 文部 大r臣
（任用係）




及び同幼稚園長の任期が， 昭和63年 3 月 31日で満了す
ることに伴い， 教育学部教授会は， 2月 17日 に次期附
属学校（園）長候補者の選挙を行った。 その結果， 附
属小学校長候補者に林 良重教授， 問中学校長候補者
に中川 昨教授， 同養護学校長候補者に中川 孝教授，
同幼稚園長候補者に中谷唯一教授が選出されました。
中川 昨教授は， 新任， 他の 3氏は再選となり， 任期
は， 昭和63年4月 1 日 から 2 年問。 なお， 林 教授に
ついては， 昭和64年3月 31日付けで， 定 年退官のため
1 年問。
師， 昭和44年 8月同助教授を経て， 昭和田年 2月同教
授となり， 現在に至っている。 担当は， 食物学， 大分
県出身。55歳
新任の中川 昨教授は， 昭和30年3 月奈良女子大学


















することに伴い， 教養部教授会は 2月1 0日に次期教養
部長候補者の選挙を行った。
その結果， 大谷重彦教授が選出されました。 任期は







その間， 昭和6 0年 4月から富山大学評議員を併任し
て現在に至っている。








2 部卒業， 昭和24年3月愛知第2師範学校， 昭和25年
4月富山県公立学校教員， 昭和37年4月富山県立大谷
技術短期大学講師， 昭和 39年4月間短期大学助教授，
昭和 49年5月富山大学教養部助教授， 昭和 52年7月富
山大学教養部教授として， 現在に至っている。






去る 2 月1 8日（木）理学部 2号館1 0番教室において，
「ウニ卵の受精ならびに細胞周期に及ぼす低線量コバ
















海 外 渡 航 者
渡航の種類 所属 職 氏 名 渡 航 先 国
理 学 部 教 授 水谷 義彦 ニュージーランド
海外研修旅行 アメリカ合衆国
理 学 部 教 授 封馬 勝年
カナダ
教 養 部 教 授 森 克徳 スイス
（理学部）
目 自ヲ 期 間
国際火山学及び地球内部化学




6 3. 2. 2 0  
アメリカ合衆国・カナダにお 6 3. 2 .  1 5  
ける克雪・利雪技術の調査 6 3  2 .  26 
高温超伝導体と超伝導発現機 6 3. 2. 27 
構に関する国際会議に出席，
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シリー ズ「富山大学， あの日あの頃」 (16) 
老生の追憶 その5 （アルフオンス・ ミグダレク先生の追憶）
ミグダレク先生， 1925年 3月より終戦まで約20年余
り旧制富山高等学校のドイ ツ語講師として活躍きれる。



































の司祭として 5 年間暮された。 鳥も通わぬ孤島に埋も
富山大学名 誉教授の会 溝 上 茂 夫











































































同氏は， 昭和 8年3月 東北帝国大学理学部化学科を
卒業され， 東北帝国大学副手， 同大学助手， 同大学講
師， 京都帝国大学講師（兼任）， 東北帝国大学助教授
を経て昭和20年 3 月 同大学金属材料研究所教授に昇任
され， 昭和44年6 月東北大学名誉教授となられるとと
もに富山大学長に就任， 昭和4 8年 6 月退官され， その















たる， 分析化学の研究を行い， 約 1 90編の論文を発表
されました。
これらの業績により昭和 48年11月監綬褒章を受章さ
本学名誉教授佐々 亮氏が， 昭和63年 2月 6 日 肺炎の
のため逝去されました。 享年82歳
同氏は， 大正13年 3月富山県師範学校第二部及び昭
和 4 年 3月 東京高等師範学校体育科をそれぞれ卒業き
れ， 公立学校教諭， 富山師範学校教官を経て， 同 26年
















れ， また， 通商産業大臣賞， 日 本鉄鋼協会服部賞， 日
本金属学会功績賞及び日 本化学賞など数多くの賞を受
けられました。
同氏は， 昭和5 4年 4月生存者叙勲として勲二等旭日
重光章を受章されるとともに， 昭和63年1月30日 従三
位に叙せられました。






山大学名誉教授の称号が授与きれ， また， 同 50年 4月
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主 要 行 事
第2回保健管理センター委員会
本 部
2月1 日 第5回学寮補導委員会 人 文 学 部
1 ～10日 昭和6 3年度入学願書受付
2 日 第1 0回補導協議会 2 月2 日 大学院人文科学研究科入学試験
3 日 臨時健康診断（教養部スキー実習参加者） 5 日 教務委員会
5 日 庶務係長会議 10日 教授会
第1回保健管理センタ一委員会 人事教授会
9 日 第5回部局長懇談会 人文科学研究科委員会
10日 第2回発明委員会 12日 学内会計監査
12日 第5回大学院委員会 13日 大学院人文科学研究科合格者発表
学内会計監査（人文・理学部） 後学期授業終了
第12回入学試験管理委員会・第7 回入学者 15～20日 集中講義指定期間
選抜方法研究委員会の合同委員会 15日 真率会役員会
第2回教務委員会 17日 センタ一構想検討委員会
15日 第4回公開講座委員会 19日 事務連絡会
学内会計監査（教育学部） 24日 教授会
16日 学内会計監査（工学部） 人事教授会





第5回国際交流委員会 2月2 日 附属小学校入学者第一次選考（発育検査）
学内会計監査（附属図書館） 3 日 教務委員会
学務関係打合せ会 4 日 情報教育課程設置準備委員会
22日 学内会計監査（本部） 附属中学校入学者第二次選考（抽選）
22～23日 臨時東海・北陸地区国立大学事務局長会議 5 日 附属小学校入学者第二次選考（抽選）
（於： 名 古屋工業大学） 6 日 教育専攻科入学者選抜試験
2 3日 構内交通対策委員会 9 日 情報教育課程設置準備委員会
24日 公務員採用試験に関する講演会 10日 教授会












































































































＠ 退庁， 退室の際には， 戸締りの徹底・電気， ガス
の消し忘れ， タバコの吸般の後始末に十分注意し，
盗難の防止・火災の予防に心がけましょう．グ
＠ 電気， ガス， 水の省エネ・省資源に協力しましょ
う．グ
にd




寸＂＇－＇． 部 学 科・課 程 昭 和 63 年 度 昭 和 62 年 度募集人員 志願者数 f音 率 募集人員 志願者数 倍 率
人 文 寸品，，，ー， 科 95 347 3.7 95 382 4.0 
人文学部 語 学 文 学 科 95 323 3 . 4  95 358 3.8 
計 190 670 3.5 190 740 3.9 
小学校教員養成課程 100 401 4.0 1 40 666 4.8 
中学校教員養成課程 50 361 7.2 50 396 7.9 
教 育 学部 養護学校教員養成課程 20 138 6.9 20 103 5.2 幼稚園教員養成課程 30 167 5.6 30 110 3.7 
情報教育課 程 40 153 3.8 
計 240 1 220 5.1 240 1 275 5.3 
経済学科 144 989 6.9 144 886 6.2 
昼間主 経営学科 124 930 7.5 124 734 5. 9 
コース 栓営法制ヰ 102 1,009 9.9 102 379 3.7 
小 計 370 2,928 7.9 370 1,999 5. 4 
経 済 学部 経済学科 20 85 4.3 20 100 5.0 
夜間主 経営学科 20 69 3.5 20 67 3.4 
コース 栓営法学ヰヰ 20 74 3. 7 20 62 3.1 
小 計 60 228 3.8 60 229 3.8 
計 430 3,156 7.3 430 2 228 5.2 
数 p寸uー． 科 43 175 4.1 43 167 3.9 
物 理 学 干キ 35 130 3.7 35 257 7.3 
理 学 部 化
寸品£ー． 科 43 144 3.3 43 238 5.5 
生 物 学 科 35 205 5.9 35 306 8.7 
地 球 科 学 科 32 151 4.7 32 227 7.1 
計 188 805 4.3 188 1 195 6.4 
電 気 工 学 科 56 282 5.0 53 392 7.4 
工 業 化 学 科 50 276 5.5 48 394 8.2 
金 属 工 学 科 43 359 8.3 43 290 6.7 
工 +: 部 機 械 工 学 科 56 302 5.4 53 565 10.7 
生産機械工学 科 45 458 10.2 43 372 8.7 
化 学 工 学 科 46 513 11.2 43 329 7.7 
電 子 工 学 科 46 213 4.6 43 345 8.0 
計 342 2 403 7. 0 326 2 687 8.2 
lロ入 計 1,390 8,254 5.9 1,374 8 ,125 5.9 
（注） 。 教育学部情報教育課 程は， 昭和63年 度新設予定の課 程である。
。理学部物理学科の募集人員は， 定員一部留保第2次募集人員（12）を除〈。
。 昭和63 年 度工学部募集人員には， 臨時増募人員（16名）を含む。
（入学主幹）
編 集 富山大学庶務部庶務課
富山市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5 18 
電話（24) 1755（代）
ハhV1EA 
